[On view] 「現代美術としての映像表現・篇」の実施まで (<特集>「Re: play 1972/2015 -- 「映像表現\u2772」展、再演」展) by 正木 基
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図2  榎倉康二『予兆〈光〉』協和生命ビルでの再上映  1988年
図1, 2ともに写真提供：目黒区美術館
図1  野村仁『重心の移動』（左）、『腕を回す』（右）上映のようす  1988年
